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Концентрация метана в воде водотоков и водоемов суши зависит
от соотношения, с одной стороны, его потока из донных отложений, непо-
средственного образования в воде, поступления с поверхности водосбора,
в том числе с притоками и в составе промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод, с другой стороны, – окисления метана в воде и его 
эмиссии в атмосферу. На соотношение перечисленных приходных и рас-
ходных частей баланса метана оказывают влияние как естественные фак-
торы и, в первую очередь, климатические и гидрологические условия,
контролирующие межгодовую, сезонную и суточную динамику физико-
химических и биохимических процессов, так и антропогенное воздейст-
вие, накладывающееся на природные факторы и процессы [1-5 и др.].
На примере устьевых областей рек Северная Двина и Дон автора-
ми в летне-осенний период изучены особенности суточной динамики со-
держания метана в воде соответственно приливных и безприливных усть-
ев рек, для чего были проведены суточные наблюдения с интервалом 3-4 
часа. В устьевой области реки Дон наблюдения выполнены на четырех
станциях, расположенных в дельте реки и придельтовом участке, в Таган-
рогском заливе – на трех станциях (в восточной, центральной и западной
части залива) [1, 2]. В устьевой области р. Северная Двина наблюдения за
суточной динамикой концентраций метана дважды проведены в дельте
реки (о. Соломбала, г. Архангельск) и Двинской губе Белого моря (о.
Мудьюг) [4, 5]. Пробы воды отбирались, как на удаленных от берега
станциях с борта научно-исследовательских судов, так и с берега. Отбор,
транспортировка, хранение проб и последующее определение в них кон-
центрации метана парофазным газохроматографическим методом осуще-
ствлялись по методикам, подробно описанным в работах [1, 2]. Как пра-
вило, наряду с определением метана, производились определения физико-
химических, гидрологических, метеорологических и микробиологических
характеристик в местах отбора проб воды.
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Для суточной динамики содержания метана в воде исследованных
водных объектов в целом характерна значительная изменчивость (коэф-
фициенты вариации от 11 до 33 %, в среднем – 23%). Наибольшая измен-
чивость (от 30 до 33 %) характерна для прибойной (прибрежной) зоны, а
также участков, где происходит наиболее активное смешение речных и
морских вод. Для устьевой области реки Дон установлено увеличение
суточной вариабельности содержания метана по направлению от поверх-
ности к придонным слоям воды [1, 2]. В то же время в устьевой области р.
Северная Двина, для которой характерны приливно-отливные явления, в
вершине дельты (о. Соломбала) наибольшая суточная изменчивость на-
блюдается в придонном горизонте, на устьевом взморье (о. Мудьюг) – в 
поверхностном [5].
В дельте и придельтовой части р. Дон в безветренную солнечную
погоду максимальные концентрации газа фиксируются в послеполуденное
время в период наибольшего прогрева воды, минимальные значения от-
мечаются в ночной период. При этом наблюдаются синхронные измене-
ния концентраций газа в придонных и поверхностных слоях воды. Тен-
денция возрастания концентраций метана с увеличением температуры
воды и снижение его количества в ночное время наблюдалась также в
устье р. Лососинки и в Петрозаводской губе Онежского озера (в печати).
Температурный режим во многом определяет не только суточную, но 
также сезонную и межгодовую изменчивость уровня содержания метана
[1, 2], что согласуется с выводами [6] о роли температуры, как одного из
ключевых факторов, влияющих на скорость метаногенеза в водоемах и
водотоках. Выявленная тенденция и её повторяемость (воспроизводи-
мость) в различные экспедиционные периоды отчетливо указывает на
связь суточной динамики изучаемого газа с биоритмами микроорганизмов
и, в частности, бактерий-метаногенов, потребляющих субстраты, обра-
зуемые на конечных стадиях деградации органического вещества. В то же
время изменение метеообстановки приводит к искажению описанного 
выше естественного суточного хода и способствует появлению дополни-
тельных максимумов и минимумов его концентраций, не связанных с хо-
дом температуры. Так, например, при сильном ветре проявляется эффект
«метанового дыхания» (по [7]), заключающийся в том, что при малых
скоростях ветра (до 3 м/с) общий коэффициент газообмена в основном
обусловлен термической конвекцией, несколько сдерживающей поток
метана на границе раздела «вода – атмосфера». Вследствие этого в припо-
верхностных водах происходит повышение концентрации метана за счет
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его переноса из зон генерации. При скорости ветра выше 4 м/с обрушение
волн и механизм схлопывания газовых пузырьков начинают играть опре-
деляющую роль в газообмене, как за счет увеличения площади поверхно-
сти границы раздела «вода – воздух» при сохранении молекулярно-
диффузного механизма газообмена [8], так и за счет перемешивания вод-
ной массы и активизации транспорта газа к поверхности. При этом в на-
чале, поток метана в атмосферу резко увеличивается, а затем, из-за быст-
рого снижения концентрации метана в водной массе, его поток уменьша-
ется до минимальных значений.
Наблюдения в Таганрогском заливе, как на прибрежной станции,
так и на станциях, удаленных от берега, показали иной, чем в дельте и
придельтовом участке реки Дон характер суточной динамики концентра-
ций метана. В западной части Таганрогского залива в районе г. Ейск (1,5-
2,0 км от побережья) в отличие от р. Дон выявлено не менее 3-х пиков
максимума и минимума для каждого из горизонтов воды (поверхностный,
средний, придонный). При этом большинство пиков в этих слоях были
несинхронными во времени. Такой же характер суточной динамики мета-
на наблюдался и в восточной части залива в районе Чумбур-косы (1,5 км
от побережья), то есть ни для одного из горизонтов, закономерностей в
суточной динамике его концентраций не просматривалось. Вероятно, от-
сутствие в суточном распределении метана четких ритмов было обуслов-
лено неустойчивостью гидродинамического режима Таганрогского зали-
ва, вследствие сейшевых и перманентных сгонно-нагонных явлений, не-
редко вызывающих сильные компенсационные течения. Это маскирует
естественный суточный ход метана, обусловленный соотношением рит-
мов его образования и окисления соответственно метаногенным и метано-
трофным сообществами бактерий.
В приливном устье р. Северная Двина отмечается ритмичность
суточной динамики метана. В районе устьевого взморья она характеризу-
ется максимальными его значениями во время отлива и минимальными в
период прилива, что обусловлено притоком более насыщенных метаном
речных вод при отливе и менее насыщенных им морских вод при приливе
[4, 5]. В вершине дельты, напрямую не подверженной влиянию морских
вод, несмотря на отчетливую ритмичность, связь максимальных содержа-
ний с отливом, а минимальных с приливом просматривается слабо, по-
скольку, здесь экстремумы концентраций метана обусловлены «временем
добегания» более или менее загрязненных вод от выше или ниже распо-
ложенных источников генерации (поступления) газа. В период наблюде-
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ний на обеих станциях содержание метана во всех слоях воды изменялось
синхронно, с максимальными значениями в поверхностном и минималь-
ными – в придонном слое.
Таким образом, как в приливных, так и безприливных устьевых
областях рек, как впрочем, и в других водных объектах, на естественный
суточный ход метана, связанный с биологическими ритмами метаноген-
ного и метанотрофного сообществ, накладываются гидродинамические
факторы. Поэтому для растворенного в воде метана выделение отчетли-
вых суточных ритмов, и особенно в акваториях с неустойчивой ветровой
обстановкой, проблематично. В приливных устьях рек суточные ритмы
метана выражены более четко и, главным образом, связаны с приливно-
отливными явлениями, в отличие от безприливных устьев, где естествен-
ная суточная динамика содержания метана, обусловленная жизнедеятель-
ностью микроорганизмов, значительно нивелируется влиянием ветровой
обстановки, сгонно-нагонных и сейшевых явлений.
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